




















高田 裕介　前島 勇治　神田 隆志 
農薬を使わずにイチゴ苗の病害虫を防除する蒸熱処理装置 
高山 智光 　 
適品種を用いた露地電照栽培による夏秋小ギクの開花調節 
















































































































●  作業受託計画　 ●  作業日程計画P（計画）
●  オペレータへの作業指示（指示書兼日報の印刷）
●  作業実績の登録D（実行）
 ●  計画に対する作業進捗状況の把握C（評価）




















































































































































































































































































して 描 い た の が ⼟ 壌 図 で す。




エ イティブ・コモンズ・ラ イセ ン ス（CC BY 4.0）表⺬4.0
国際パブリックという著作権ルールの下、原作者のクレ
ジット（農研機構、⽇本⼟壌インベントリー）を表⺬する
ことを 条 件とし 、改変、営利⽬的での⼆次利⽤も許可さ
れ る オ ー プ ン デ ー タとして 提 供 して い ま す。また、農業の
ICT※2化を推進するため官⺠が協調して整備を進めて
いる農 業データ連 携基盤（WAGRI）6）にも上 記デジタル
⼟壌図を提供しています。
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誰でも使えるデジタル⼟壌図
– ⽇本 ⼟ 壌インベントリー とe-⼟壌図Ⅱによる⼟壌情報の発信 –




































■ 農業⽣産現場での  デジタル⼟壌図の利⽤ 
■地⼒増進基本指針の参照
 農林⽔産省では、2008年に地⼒増進基本指針7）を
改正し、「⼟づくりのための 基 本 的 な⼟壌 管 理の⽅ 法 及




とに⼟ 壌 特 性 値※3（pHや有効態リン酸など）の改善⽬
標値が定められています。そこで、⽇本⼟壌インベント









ト」して ⼟ 壌 図 を 拡 ⼤ して いくと 、農耕地を対象とした農
耕地⼟壌図（図4中）へと⾃動的に切り替わります。⼟壌
図上をタップすると、その地点に分布する⼟壌の種 類名
を調べることができ（図4中）、さらに ⼟ 壌 種 名 をタップ す





























や機能の追加等を⾏い、より 使 い 勝 ⼿ の良 いシステムへ
と更 新を 進 める予 定 で す。














タル農耕地⼟壌図の作成. ⽇本⼟壌肥料学雑誌, vol.88, p.29-34.
4）Yusuke Takata et al. （2011） Delineation of Japanese soil temperature 





7）農林⽔産省（2008） 地⼒増進基本指針.                 
http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_dozyo/pdf/
chi4.pdf （参照 2019-08）





















































































































































































































ることで1回に処 理 できる苗 数は 減 少します が、初期投
資を抑えることができます（表1）。また、本装置はコンパ
クトに まとめ ら れ て い る た め 、取り外してライトバンの 荷
台に積載して運 搬できます（図4）。
■ イチゴ 苗 蒸 熱 処 理 防 除 マ ニュア ル の  作成 
 福岡県、佐賀県、熊本県の試験場で場内試験や現地
実証試験などを積み重ねた結果、うどん こ 病 、ナミハダ
ニの防除では、化学合成農薬相当の防除効果が得られ
る50℃10分間の蒸熱処理 条件が実⽤的であろうという


























す。適⽤地域の拡⼤を図るときは、イチゴ 栽 培 地 域 各 地
での品種や育苗⽅法の中で、苗の耐熱性が確保できて
いるか、⼗分に検討する必要があります。











法の検討. 九州農業研究, vol.62, p.89.
2）⼩板橋基夫ら（2002） 温湯浸漬によるイチゴうどんこ病およびハダニの不活化
処理法の検討. ⽇本植物病理学会報, vol.68, p.197.







響. 九州農業試験研究機関協議会研究発表会発表要旨, vol.79, p.12.
















































































































































































































ますので、導⼊時には確認が必要です。キク電 照 ⽤光 源
については「キク電照栽培⽤光源選定・導⼊のてびき
（改訂版）」4）を参照してください。
■ 電照栽培による  夏秋⼩ギクの需要期出荷 
 電照栽培に適した夏秋⼩ギク品種では、電照下では
開花スイッチ「オフ」、消灯によって「オン」といったコン





































種間差. 園芸学研究, vol.9, No.1, p.93-98.
２）森義雄ら（2017） 夏秋⼩ギクの安定⽣産に向けた電照栽培⽤品種の選抜. 園
芸学研究, vol.16, No.1, p.27-39. 
３）森義雄ら（2019印刷中） 夏秋⼩ギクにおける⾼温による開花遅延およびフロ










































⼦ が 穂 から落 ちるという特 徴 が あります。出穂前の雑草
イネ を 栽 培 イネと区 別 するの は 困 難 で す が 、出穂後であ
れば草丈や穂の特徴が次のように異なります。











































































































































































































1）Ziska LH. et al. （2015） Weedy （Red） Rice: An Emerging Constraint 
to Global Rice Production. Advances in Agronomy, vol.129, p.181-228.
2）Akasaka, M. et al. （2009） Genetic relationships and diversity of 
weedy rice （Oryza sativa L.） and cultivated rice varieties in Okayama 
Prefecture, Japan. Breeding Science, vol.59, p.401-409.
3）Imaizumi T. （2018） Weedy rice represents an emerging threat to 
transplanted rice production systems in Japan. Weed Biology and 
Management, vol.18, p.99-102.
4）荻原素之ら（2016） 「米」になるイネ、ならないイネ -雑草イネの来た道と今後、
研究先進地長野県からの最新情報-. 日本作物学会紀事, vol.85, p.89-94.
5）植調協会（2019） 雑草イネ有効剤として実用化可能と判定された水稲用除草
剤. 雑草防除・植物の生育調節に関する技術情報. 　  　　　　　　　　　　
https://japr.or.jp/（トップページから雑草防除・植物の生育調節に関する技
術情報へ）（参照 2019-11-05）











の越冬生存性と埋土種子の寿命. 日本作物学会紀事, vol.79, p.322-326.
2524
雑草イネ防除技術
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免疫機構の模式図





















ファージ からのリンパ 球 への 情 報 提 ⺬をE G C G が 阻 害













れると考えられます。ヒト 介⼊ 試 験 で は 、「⽔出し緑茶」
を⻑期継続飲⽤することにより、インフルエン ザ ワクチ












ンが含まれているため、テアニンによる社 会⼼ 理 的ストレ
スからの軽減効果を得るためには、茶葉からEGCGとカ
フェイン の 溶 出 を 抑 える 必 要 が ありま す。そこで、低カ











し最も 基 礎となる反 応と⾔えるので す。最近、TRPM2※4
（Transient  Receptor  Potential  Melastatin 2）チャ
ネルがマクロファージの⾷作⽤の活 性 調節に関わるセ
ンサーの⼀つであることが 明らかとなりました３）。マクロ




して マク ロファ ー ジ の ⾷ 作 ⽤ を 活 発 に す ること が わ か り
ました４）。さらに 、⽣体レベルの試験では、EGCには免
疫グロブ リンの 産 ⽣ 増 強 などのリンパ 球 が 関 わる免 疫
図2に⺬す通り、テアニンは冷 ⽔ でもよく溶 出する成 分 で
あり、10℃でも15分程度で約80％が溶出し、その時点
ではカフェインやEGCGの溶出は20％程度に抑えられ
ています（図2左）。カフェインはテアニンとは 異 なり⽔ 温
が低いほど溶出しにくくなること か ら 、0.5℃の氷⽔を
10℃の冷蔵庫内で1時間程度静置してもテアニンをそ




ますが、「氷 ⽔出し緑茶」は、低 カフェイン処 理をしてい






どんどん 変化・進 化していくはずです。そこからまた 思い













応答を誘導していきます。マクロファージと樹 状 細 胞の⼤きな違いは、マクロ
ファ  ージ はリンパ 球 が 来 るのを 待 つのに 対し、樹状細胞はリンパ球がいるリン
パ節まで異物断⽚を持っていく点です。
※4 TRPM2 TRPM2（Transient Receptor Potential Melastatin 2）は、マ





１）物部真奈美ら（2013）  真空保存容器を利⽤した⽔出し緑茶の浸出特性.  茶業
研究報告, 116（別冊）, p.124-125.
２）物部真奈美ら（2016） 緑茶を氷⽔で浸出させた場合のEGC、EGCG、カフェイ
ン、アミノ酸の浸出率. 茶業研究報告, 122（別冊）, p.13.
３）Kashio, M. et al. （2012） Redox signal-mediated sensitization of 
transient receptor potential melastatin 2 （TRPM2） to temperature 
affects macrophage functions. Proc. Natl. Acad. Sci. USA., vol.109, 
No.17, p.6745-6750.
４）Monobe, M. et al. （2014） Green tea catechin induced phagocytosis 
can be blocked by catalase and an inhibitor of transient receptor 
potential melastatin 2 （TRPM2）. Cytotechnology, vol.66, No.4, 
p.561-566.
５）Monobe, M. et al. （2010） Effect on the epigalocatechin galate/ 
epigalocatechin ratio in a green tea （Camelia sinensis L.） extract of 
different extraction temperatures and its effect on IgA production 
in mice. Biosci. Biotechnol. Biochem., vol.74, No.12, p.2501-2503.
６）Hong, B.E. et al. （2010） TLR4 signaling inhibitory pathway induced 
by green tea polyphenol epigalocatechin-3-galate through 67-kDa 
laminin receptor. J. Immunol., vol.185, No.1, p.33-45.
７）Byun, E.H. et al. （2011） Green tea polyphenol epigalocatechin- 
3-galate inhibits TLR2 signaling induced by peptidoglycan through 
the  polyphenol  sensing  molecule  67-kDa laminin receptor.  FEBS 





10）Unno, K. et al. （2016） Anti-stress effects of drinking green tea with 
lowered caffeine and enriched theanine, epigalocatechin and 
arginine on psychosocial stress induced adrenal hypertrophy in 
mice. Phytomedicine, vol.23, No.12, p.1365-1374.
11）Unno, K. et al. （2017） Reduced Stress and Improved Sleep Quality 
Caused  by  Green  Tea  Are  Associated  with  a  Reduced  Caffeine 












































































































■原材料：1 , 0 8 2 件 の 情 報 が 登 録 さ れ て い ま す。⽶、⼩
⻨、⼤⻨、はだか⻨、もち 、こんにゃく、さつまいも、じゃ




■⾷⽂化：6 7 5 件 の 情 報 が 登 録 されて います。具体的
には、味噌や醤油などの発酵⾷品に関連した場所（みそ
なめ地蔵、⾼家神社など）、⼈物（⼤徳寺納⾖を創出し




























































の うち 例 として「テンペ」に関する情報の検索⼿順につい




⼀つとして消費者に認知されています。テンペ は 油 で 揚 げ
ると特 に ⾵ 味 が 良く⾷ べ や す い上 、ベジタリアンやビーガ
ン の ⽅ 々 にも ⾷ べ や す い 植 物 蛋 ⽩ 質 ⾷ 品 として 今 後 さら
に需要が増えると考えられています。以下、テンペ の 情 報
の検索⼿順を例⺬します。
「⾷品ページ」：トップ ペ ー ジ上 の「⾷品」ボタンを押 下する
と、「⾷品ページ」が表⺬されます（図2、図3❶）。「⾷品⼀
覧」として 、⼀番⽬の⾷品データである「そばみそ」の情




の検索」と題する、テンペを 含 む ⾷ 品 の エタノー ル 抽 出 物













祈 願 するという⾵ 習 が 現 在 でも続 いて います。さらに 同
ページ中の「関連元」ボタンを押 下すると、再度、「みそな
め地蔵（甲府）」のデータに戻りますので、今度は「関連


















































































ディアセンターでの政 府 広 報 展 ⺬ スペース内の「SOCIET Y
╳ INNOVATION」のエリアにおいて、農研機構は推進して
いるスマ トー農業研究に関する動画を上映しました。
農研機構は、G20⼤阪サミット2 019 の 関 連 ⾏ 事 である、


































































を1/ 3に短 縮させることが できました 。
 そこで、従 来技 術とは異なる発 想に基づき、⽔稲がカド
















界 中の⼈々の 健 康 保 護に寄 与することが 期 待されます。
—
主要特許：⽯川 覚ら（2015）カドミウム 吸 収 制 御 遺 伝 ⼦、タンパク質、及びカドミウム
吸収抑制イネ, 特許第5850475号
主要論⽂：Satoru Ishikawa et al. （2012） Ion-beam irradiation, gene identification, and 
marker-assisted breeding in the development of low-cadmium rice, Proceedings of 
the National Academy of Sciences （PNAS）, 109（47）, p.19166-19171






として「⼟ 塊 法 」の開発に取り組んでいます。
 「⼟塊法」は、作物の収量アップを⽬的に⼟の物理性を
































され、トウモロコシおよび ダイズの円 滑 な 貿易と、わが国の
GM⾷品表⺬の信頼性確保に寄与しています。
—
主要論⽂：Reona  Takabatake  et  al. （2010）  Establishment  and  evaluation  of 
event-specific  quantitative  PCR  method for  geneticaly  modified soybean 
MON89788, Food Hygiene and Safety Science, 51（5）, p.242-246.
Junichi  Mano  et  al. （2011） Practicable Group Testing Method to Evaluate 
Weight/Weight  GMO  Content in  Maize  Grains,  Journal  of  Agricultural  and 
Food Chemistry, 59（13）, p.6856-6863.
 ［ 科学技術賞 研究部⾨ ］—
 受賞業績名：カドミウムを吸収しない⽔稲の育成とその利⽤に関する研究
 受 賞 者：⽯川 覚（農業環境変動研究センタ  ー有害化学物質研究領域）
カドミウムを吸 収しない ⽔ 稲「コシヒカリ環1号」
 ⼈体に有害な物質であるカドミウムの⾷品由来の摂取量
を可能な限り減らすためには、わが国で主要な摂取源であ



















































































広く普 及させ ていくことが 求められます。
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